



BAGI MAHASISWA REGULER DAN EKSTENSI PESERTA MATA KULIAH 
“SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN” BAHWA PELAKSANAAN UJIAN 
SEMINAR AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI : 
 
1.  DRS. SOEWARSO, MM 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.103 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Febriyanti Utami  D2D007024 Astrid Dewinta A  D2D607011 
Rounauli Agustin P  D2D007045 Nani Triana  D2D607036 
Yehezkiel Adrianus  D2D007056 Riska Dwi Silviana  D2D607048 
Yessica Carolina  D2D007057   




2.  DRS.  NAWAZIRUL LUBIS, MM 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.104 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Elita Yulianti  D2D007019 Lia  Afiani  D2D607025 
Krissy Prazahesta  D2D007030 Nindya  Pettriya  D2D607039 
Hanung Mutiara A  D2D007026 Putri  Hutami  D2D607044 
Tania Arrizky M  D2D007050    
      
 
 
3.  DRS. SUTARNO 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.105 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Aji Dwi Gunanto  D2D007001 Emy Sulistyo D  D2D607019 
Fajar Sumara W  D2D007023 Nandha Meta Kurnia  D2D607035 
Widya Veranitasari  D2D007055 Mulida Istarina  D2D607029 
      
 4.  PROF. DR. SUDHARTO PH, MES 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.108 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Pratitis Nurul R  D2D007038 Priska  Artiantika  D2D607043 
Ruth Suharyanti  D2D007047 Winata  Aji  Kusuma  D2D607053 
Wida Dini Larasati  D2D007054  Yanita Ella N  D2D607055 
      
      
 
 
5.  DRA. RODHIYAH, SU 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.109 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Dika Rustanti  D2D007015 Andri Wibisono  D2D607005 
Immanuella Astanina  D2D007027 Nicko Achmad  D2D607038 
R. Tiopatry S  D2D007039 Slamet Bejo  D2D607053 
Shinta Endrasari  D2D007049    
      
 
 
6.  DRA. SRI SURYOKO, M.Si 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : RSG 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Alfananda Winditasari  D2D007003 Alim Mas Udy  D2D606007 
M Fathoni I  D2D007031 Budi Isrianto  D2D607012 
Risna Endy Kartika  D2D007043 Okky Setiawan  D2D607040 
Ronna Lubis  D2D007046    
      
 
7.  DRA. APRIATNI EP, MSi 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : R. TFMF 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Atiek Dian Melani  D2D007009 Anthony Sinaga  D2D605155 
Dewi Hajar  D2D007013 Yusuf Hazmi Anugrah  D2D606057 
Dwi Dedi Wibowo  D2D007017 Olvie Okta  D2D607041 
Erfina Ningsih  D2D007020    
       
8.  DRS. AGUS HERMANI DS, MM 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.101 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Eva Zulfa A  D2D007022 Aditya Tjahya  D2D606002 
Teguh Syah  D2D007051 Maqhfirotul Hasanah  D2D607028 
Wahyuni D2D007053 Narastininggar  A  D2D607035 





9.  DRS. HANDOYO DW, MSi 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : Ruang Sidang 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Akmad Mustakim  D2D007002 Okta Lastianto  D2D308010 
Dany Krispiandhita  D2D007012 Ind Tigana PS  D2D606029 
Eva Widiastuti  D2D007021 Afni Fuanida  D2D607004 
Vidya Veranitasari  D2D007052 Nafi Rachman  D2D606037 





10.  Dr. ARI PRADHANAWATI, MS 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.107 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Gilang Abdul Hafizh  D2D007025 Diah Ayu Dwi  D2D607019 
Master Kurniawan  D2D007032 Hastuti Purwaningrum  D2D606023 
Rezeki Solin  D2D007041 Mirza Permatasari  D2D607031 
Gilang Abdul Hafizh  D2D007025 Yoti Gama Hita  D2D607056 







 11.  DRS. WAHYU HIDAYAT, M.Si 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.101-2B 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Alfiatul Faricha  D2D007004 Ardianti Nur Fitria  D2D607010 
Asrina Kurniahayu  D2D007007 Dea Karina Sarasathy  D2D607015 
Bramastya Soeryo  D2D007011 Istyaningsih  D2D607024 
Santy Tri Widyaningrum D2D007048 Rendy  Andre  D2D607046 






12.  DRS. NGATNO, MM 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.101-2A 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Arian Ekha  D2D007005 Irawati Roffiana  D2D605172 
Katon Sekar  D2D007029 Husni Firmansyah  D2D607021 
Nektarrizta Dika  D2D007035 Nadia Lona  D2D607034 





13.  DRS. SARYADI, M.Si 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : B.110 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Diah Tri Utami  D2D007014 Astri Ayu DW  D2D607010 
Dyah Budi U  D2D007018 Inneke Kusumawati  D2D607022 
Indira Ryandiani  D2D007028 Pamor Nugroho  D2D607042 
Nur Apri Erawati  D2D106061 Reny Sukawati  D2D607047 







 14.  DR. HARI SUSANTO,M.Si 
HARI/TANGGAL  : SELASA, 13 JULI 2010 
JAM       : 09.00 – SELESAI 
RUANG     : R. Perpustakaan Lt2 
 
MHS REGULER  NIM  MHS EKSTENSI  NIM 
Asti Nugrahani  D2D007008 Adityasa Nugraha  D2D606003 
Mawarni Handayani  D2D007033 Darojatun  D2D606017 
Oktavida Ronauli  D2D007037 Danang Prakoso  D2D606016 
Roehatul Jannah  D2D007044 Indra Novanditya  D2D606030 





SEMARANG,  24 Juni  2010    
 




           Dra.  Sri  Suryoko,  M.Si 
           NIP.  19570611  198303  2  001 
 